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Penelitian ini memiliki judul unsur dan makna matsuri dalam Jak Japan 
Matsuri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur matsuri apa saja 
yang ada dan diterapkan dalam JJM dan apa makna matsuri yang terdapat dalam 
JJM. Data yang digunakan adalah screenshot video JJM 2014, 2015, 2017 dan 2019. 
Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menjabarkan apa 
saja unsur-unsur matsuri yang ditemukan dan makna matsuri apa yang ada di dalam 
JJM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa JJM memiliki 5 unsur matsuri 
di dalamnya, yaitu shinsen, norito, naorai, sao dan pengunjung matsuri. Sebagian 
besar unsur-unsur tersebut memiliki peran sebagai unsur hiburan dari pada sebagai 
unsur ritual. Sedangkan untuk makna matsuri pada JJM sendiri, dilihat dari peranan 
unsur-unsur yang ada di dalamnya adalah sebagai festival tahunan biasa yang 
diadakan untuk memperingati kerjasama antara Jepang dan Indonesia. 
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This research titled “The Elements and Meaning of Matsuri In Jak Japan 
Matsuri”. This research aims to discover what kind of elements of matsuri that have 
been applied in JJM and what are their meanings. The data are taken from multiple 
screenshots of JJM in 2014, 2015, 2017 and 2019. Descriptive Analysis method is 
preferred as the main method to explain what kind of elments were applied in JJM 
and what are their meanings. The result of this research shown that JJM only have 
five elements, namely, monoimi, naorai, norito, sao and visitors. For the most cases, 
these elements of matsuri are usually shown for entertainment rather than as a ritual. 
Meanwhile, the meaning of matsuri in JJM can be interpret as an annual memorial 
event for the long standing collaboration relationship between Indonesia and Japan 
if it is only seen from the purpose of matsuri elements itself.  
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本研究では【ジャックジャパン祭における祭の要素と意味】という論文のタイト
ルである。本研究の目的は JJM に適用されている祭のどのような要素とその意味
を明らかにすることを目的としている。データは、2014 年、2015 年、2017 年、
2019 年の JJM の複数のスクリーンショットから取得されている。JJM で適用され
た要素の種類とその意味を説明する主な方法として、記述的定性的方法が好まれ
る。この調査の結果、JJM にはものいみ、直会、祝詞、さおと訪問者の 5 つの要
素しかないことを示した。ほとんどの場合、祭のこれらの要素は通常、儀式とし
てではなく娯楽のために示される。一方、JJM における祭の意味は、祭要素その
ものの目的から見れば、日本とインドネシアの長年にわたる協力関係の毎年恒例
の記念イベントとして解釈することができる。
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